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Abstract: Based on 2006 General Social Survey (CGSS2006) data, this paper discusses the differences in gender awareness among rural
women，urban women and rural men. A review of previous studies has generated a theory framework of gender awareness of rural
women. Multiple regression analysis shows that the educational level of rural women and that of their mother, their work experience,
their social interaction with people in and outside of their villages, and their participation in social group activities all have an signifi-
cant influence on rural women's awareness of gender roles. In order to enhance the rise of rural women's gender consciousness, we





























































































会调查(2006 CGSS)。该调查采用标准 PPS 抽样方法
在全国范围(不包括青海、西藏)抽取样本，分为城市
卷、农村卷和家庭卷。其中城镇样本 6013 个；农村样
















项分别记 1 至 7 分；是正向问题时，7 个选项分别记
7 至 1 分。由于这 4 个项目具有较强的内在相关性，
并且使用统一的测量逻辑，因此为了进行回归分析，
我们对性别意识的 4 个项目进行因子分析，共抽取







































识 4 个项目的平均得分均略高于农村女性的 4 个项
目的得分。具体来讲，关于项目 1“妻子帮助丈夫的
事业比追求自己的事业更重要”，城市女性的平均得








得分为 3.62 分，而农村女性为 3.60 分；项目 4“在经
济不景气时，应该先解雇女性员工”，城市女性的平











要”的平均得分为 3.19 分，而农村男性为 3.08 分；项
目 2“丈夫的责任就是赚钱，妻子的责任就是照顾家
庭”，农村女性的平均得分为 3.32 分，农村男性的平
均得分为 3.26 分；农村女性项目 3“以目前男人所分
担的家事责任而言，他们应该比现在做更多家事”的
平均得分为 3.60 分，而农村男性中只有 3.47 分；至
于项目 4“在经济不景气时，应该先解雇女性员工”，








































年龄 .001(.011) - .001(- .008)
受教育程度 .233(.250)** .021(.032)！
个人年收入 3.562E- 08(.103) - 4.42E- 08(- .071)
工作状况 .530(.060)*** .259(.084)
婚姻家庭因素
父亲的受教育程度 .039(.035) - .006(- .031)
母亲的受教育程度 .385(.180)*** .014(.114)*
家庭社会经济地位 - .003(- .002) .011(.010)
家庭关系满意度 - .035(- .018) .274(.139)*
社会区区背景
本村人际交往 - .032(- .009)* .141(.056)
外村人际交往 .601(.408)*** .115(.086)**
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们，教育投入是提升农村女性性别意识的一项不可
或缺的举措。
其次，增加农村女性的就业机会。就业状况对农
村女性性别意识的正面影响提醒我们，农村女性要
走出家门，寻找工作，自立自强。
再次，拓宽农村女性的社会交往。本村人际交往
的抑制作用以及外村人际交往、社团参与对农村女
性性别角色意识现代化进程的促进作用使我们认识
到，农村女性的社会交往不能仅局限于本村，要拓宽
农村女性的活动范围，提高农村女性社会参与和社
会交往的意识和能力。
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